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Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu 
diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan kualitasnya. Penelitian 
bertujuan mengetahui hubungan dimensi efisiensi, akses pelayanan, kompetensi teknis dengan kepuasan 
pasien BPJS di RSUD Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
rancangan cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah semua pasien rawat inap yang 
menggunakan kartu BPJS di RSUD Kabupaten Luwu pada Januari - Agustus 2014 sebanyak 2.230 orang, 
metode penarikan sampel adalah accidental sampling sebanyak 278 orang. Hasil penelitian diperoleh 
variabel yang berhubungan dengan kepuasan pasien BPJS di RSUD Kabupaten Luwu adalah dimensi 
efisiensi (p=0,000), dan kompetensi teknis (p=0,000). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan 
kepuasan pasien BPJS adalah dimensi akses terhadap pelayanan (p=0,963). Kesimpulan dari penelitian 
bahwa ada hubungan antara dimensi efisiensi dan dimensi kompetensi teknis dengan kepuasan pasien 
BPJS dan tidak ada hubungan antara dimensi akses pelayanan dengan kepuasan pasien BPJS di RSUD 
Kabupaten Luwu.  
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ABSTRAK 
Healthy is a basic needs for the human life whom can  live decent and productive, it is 
necessary for the implementation of health care costs and quality controlled. The research aims 
to determine the relationship of dimension efficiency, access to services, technically competence 
with satisfied from the hospital patient BPJS in Luwu. This research is a quantitative research 
with  cross sectional study design. The research population was all inpatients in hospitals BPJS 
card Luwu in January - August 2014 as many as 2,230 people, by using the accidentally 
sampling method as many as 278 people. The results were obtained variable of efficiency 
dimension related to patient satisfaction in  BPJS  at  Luwu hospital is (p = 0.000), and technical 
competence (p = 0.000). While the variables that are not related to patient satisfaction in BPJS is 
the efficiency dimension towards service access variables (p = 0.963). The conclusion that there 
is a correlation between the dimensions of efficiency and technical competence dimension with 
BPJS patient satisfaction and it is no correlation between the dimensions of  services access with 
the BPJS patient satisfaction in Luwu hospital. 
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